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E l PRGHOR GH HQVHxDQ]DÀQODQGpV VH KD FRQYHUWLGR HQ XQ UHIHUHQWH LQWHUQDFLRQDO GH SULPHURUGHQFDWDSXOWDGRSRUHO UHFXUUHQWHp[LWRHQ ORV LQIRUPHVGHO3URJUDPD ,QWHUQDFLRQDOSDUDOD(YDOXDFLyQGH(VWXGLDQWHV3,6$GHOD2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ\HO'HVDUUROOR(FRQyPLFRV 2&'(/D DWUDFFLyQSRU HOPRGHORGH HQVHxDQ]DÀQODQGpV DIHFWD D WDQWR D
DFDGpPLFRV\DGPLQLVWUDGRUHVH[WUDQMHURVGHOiPELWRHGXFDWLYRDOJXQRVGH ORVFXDOHV LQFOXVRYLVLWDQ
ODVXQLYHUVLGDGHVÀQODQGHVDVSDUDFRQRFHUPHMRUVXVLVWHPDHGXFDWLYR\GHIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGR2, 
FRPRD ORVSURSLRVDFDGpPLFRV\DGPLQLVWDUGRUHVGHOiPELUWRHGXFDWLYRÀQODQGpVTXHVRQLQYLWDGRV
FRPRDVHVRUHVSRUJRELHUQRVH[WUDQMHURV\RSXEOLFDQPRQRJUDItDVHVSHFtÀFDVVREUHHOPRGHORÀQODQ-
GpVGHHQVHxDQ]D(QWUHpVWDV~OWLPDVGHVWDFDDSDUWHGHODREUDFROHFWLYDTXHQRVRFXSDHOWUDEDMRGH
6DKOEHUJ3
/DREUDTXHQRVRFXSDVHFRPSRQHGHXQSUyORJRGLHFLRFKRFDStWXORV\XQHStORJRHQWRWDOSDUWL-
FLSDQDXWRUHVGHGLGDFDGRVDDQDOL]DUGLIHUHQWHVDVSHFWRVGHORTXHGHQRPLQDQVXJHUHQWHPHQWHHQHO
WtWXORGHOOLEURHOmilagro de la educaciónÀQODQGHVD(QHOWUDEDMRVHDQDOL]DQIDFWRUHVKLVWyULFRV\FXOWXUD-
OHVODVSULQFLSDOHVUHIRUPDVDFDHFLGDVHQHOVLVWHPDHGXFDWLYRÀQODQGpVORVFRQWHQLGRVTXHVHWUDWDQHQ
ODVGLIHUHQWHViUHDVDVtFRPRORVUHWRVTXHDIURQWDQGHFDUDDOIXWXUR(VSRUODGLYHUVLGDG\SURIXQGLGDG
GHORVWHPDVDQDOL]DGRVTXHFRPRELHQVXEWLWXODQORVDXWRUHVHOOLEURVHFRQVWLWX\HFRPRXQWUDWDGRGH
lRVSULQFLSLRV\SUiFWLFDVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHHQODVHVFXHODVÀQODQGHVDV. 
3DUDDFRPHWHUHVWHWUDWDGR1LHPL7RRP\.DOOLRQLHPLWUDVXQSUHIDFLRGH$UPL0LNNRODFRQVHMHUD
HQHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ\&XOWXUDGH)LQODQGLDHVWUXFWXUDQODREUDHQFXDWURSDUWHV/DSULPHUD
SDUWHYHUVDVREUHHOPDUFRHGXFDWLYRDFWXDODVtFRPRORVIDFWRUHV\FRQGLFLRQHVH[LVWHQWHVHQ)LQODQ-
GLDHQUHODFLyQDOVLVWHPDHGXFDWLYR/DVHJXQGDSDUWHDWLHQGHDORVIXQGDPHQWRVGHOVLVWHPDHGXFDWLYR
ÀQODQGpVHQVXVYDULRVQLYHOHVGHGLVHxR/DWHUFHUDSDUWHWUDWDGHORVREMHWLYRVDFDGpPLFRVGHOSURFHVR
GHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHSDUDWRGDODYLGDSURPHQRUL]DGRVSRUiUHDV<ODFXDUWDSDUWHVHFHQWUDHQORV
UHWRVDORVTXHTXLHUHQGDUUHVSXHVWDVGHp[LWR&LHUUDODREUDXQHStORJRÀUPDGRSRUORVHGLWRUHVHQHO
 'DQLHO*DEDOGRQ#XYHV'HSDUWPHQWGH6RFLRORJLDL$QWURSRORJLD6RFLDO8QLYHUVLWDWGH9DOqQFLD
 &RPRPXHVWUDHQHOFXUVRDFDGpPLFRHO'HSDUWPHQWRI 7HDFKHU(GXFDWLRQGHOD8QLYHUVLGDGGH+HOVLQNLFRQWyFRQ
GHOHJDFLRQHVGHSDtVHVGLIHUHQWHVTXHYLVLWDQWDURQHOFHQWUR
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TXHWUDWDQWDPELpQGHORVUHWRVTXHGHEHUiDIURQWDUHOVLVWHPDHGXFDWLYRÀQODQGpV$ÀQGHUHÁHMDUPH-
MRUODVGLIHUHQWHVFRQWULEXFLRQHVTXHVHSODVPDQHQODREUDVHJXPRVHOUHIHULGRHVTXHPDSRUDSDUWDGRV
&RPLHQ]DODSULPHUDSDUWHGHOOLEURFRQHODQiOLVLVGH3DVL5HLQLNDLQHQHQHOTXHDERUGDHOp[LWRGHO
VLVWHPDHGXFDWLYRÀQODQGpVDODOX]GHORVUHVXOWDGRVHQ3,6$Pi[LPHFXDQGRHOVLVWHPDGHVWDFDSRUFRQ-
WDUFRQLQYHUVLRQHVPRQHWDULDVHQWRUQRDODPHGLDGHORVSDtVHVSDUWLFLSDQWHVSRFRVGHEHUHVSDUDFDVD
SRFDVKRUDVOHFWLYDVDVtFRPRXQVLVWHPDGHHYDOXDFLyQ¶H[WUHPDGDPHQWHOLJHUR·SS\VLQVLVWHPDGH
LQVSHFFLyQFRQHOTXHVHFRQVLJXHOOHJDUUHVXOWDGRVGHDOWDFDOLGDGHLJXDOGDG<DXQTXHREYLDPHQWHH[LVWH
YDULDELOLGDGGHUHVXOWDGRVHQWUHVXDOXPQDGRHVWiHQWUHODVPHQRUHVGHORVSDUWLFLSDQWHVHQ3,6$\DVHD
HQWpUPLQRVGHGLIHUHQFLDVHQWUHDOXPQRVHQWUHFHQWURVRHQWUHFODVHVVRFLDOHV1RREVWDQWHVHGDQGHODV
PD\RUHVGLIHUHQFLDVHQ3,6$HQWUHDOXPQDV\DOXPQRVHQFXDQWRDFDSDFLGDGOHFWRUDIDYRUHFLHQGRDODV
SULPHUDV\HQODVGLIHUHQFLDVHQWUHSREODFLyQQDWLYDRLQPLJUDGDIDYRUHFLHQGRDODVQDWLYD3RU~OWLPR
5HLQLNDLQHQDWULEX\HHOp[LWRDXQFRQMXQWRGHIDFWRUHVWDOHVFRPRXQDSHGDJRJtDFRPSUHKHQVLYDODVFOD-
ses reducidas, los propios intereses de los estudiantes y sus actividades de ocio, la estructura del sistema 
HGXFDWLYRODIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGRODVSUiFWLFDVHVFRODUHV\ODFXOWXUDÀQODQGHVD
6REUHORVIDFWRUHVVRFLDOHVTXHFRQWULEX\HQDOp[LWRGHOVLVWHPDHGXFDWLYRÀQODQGpVYHUVDHOVHJXQGR
FDStWXORGHHVWDVHFFLyQHVFULWRSRU+DQQHOH1LHPL'HVXDQiOLVLVKLVWyULFRGHVWDFDODLQÁXHQFLDGHOD
,JOHVLD/XWHUDQD)LQODQGHVDSRUVXODERUGHDOIDEHWL]DFLyQ3\HOVXUJLPLHQWRGHXQIXHUWHVHQWLPLHQWRQD-
FLRQDOLVWDDOÀQDOL]DUHOVLJOR;,;WUDVKDEHUHVWDGR)LQODQGLDFDVLVHLVVLJORVEDMRRFXSDFLyQVXHFD\XQR
PiVEDMRFRQWUROUXVR41DFLRQDOLVPRGHFRUWHLJXDOLWDULVWDTXHHVWDUtDHQHOJHUPHQGHOGHVDUUROORGHO
VLVWHPDHGXFDWLYRÀQODQGpVDFWXDOGRQGH´HOSRGHUGHODQDFLyQGHSHQGHHVSHFLDOPHQWHGHODFDOLGDG\
FRPSHWHQFLDGHVXVOtGHUHVIXQFLRQDULRVS~EOLFRV\SURIHVRUHV8QKLWRLPSRUWDQWHVHGLRHQ)LQODQGLD
HQODVGpFDGDV·\·GHOVLJORSDVDGRFXDQGRODLQFOXVLyQSDVyDVHUSULRULWDULDFRQHOÀQGHJDUDQWL]DU
DWRGRHODOXPQDGRODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQODHGXFDFLyQLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXVH[RFRQGL-
FLyQVRFLDOHWQLDHWF\SRVSRQLHQGRHOVLVWHPDGXDODORVDxRV(QODVGpFDGDVSRVWHULRUHVVHSURGXFH
XQDSURJUHVLYDGHVFHQWUDOL]DFLyQGHVXJHVWLyQKDFLDODVDXWRULGDGHVORFDOHVSHURVLHPSUHEXVFDQGROD
XQLIRUPLGDGODJUDWXLGDGGHODHGXFDFLyQLQFOX\HQGRODFRPLGDHVFRODU\PDWHULDOHVFRODUHQODHWDSDREOL-
JDWRULD\ODDVLJQDFLyQGHUHFXUVRVVXÀFLHQWHVSDUDODHGXFDFLyQHVSHFLDO/DIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGR
FRQODH[LJHQFLDGHQLYHOGHPDVWHU\FRPSHWHQFLDVHQLQYHVWLJDFLyQHVRWURGHORVDUJXPHQWRVGHOp[LWR
ÀQODQGpVTXHVHUHIXHU]DFRQODJUDQYDORUDFLyQGHHVWDSURIHVLyQSRUODVRFLHGDG\ODFRQVHFXHQWHDOWD
GHPDQGDSOD]DVTXHSHUPLWHXQHODERUDGRSURFHVRGHVHOHFFLyQGHOHVWXGLDQWDGR3RU~OWLPRGHVWDFDOD
LPSRUWDQFLDGHODHYDOXDFLyQIRUPDWLYDGLULJLGDDODPHMRUDGHORVSURFHVRV\UHVXOWDGRVGHODHQVHxDQ]D
\QRFRPRHOHPHQWRSURSLFLDWRULRGHODFRPSHWLWLYLGDGHQWUHHVFXHODVODDXVHQFLDGHLQVSHFFLyQHGXFDWLYD
DEROLGDHQ\ODDXWRQRPtD\UHVSRQVDELOLGDGTXHVHOHDVLJQDDOSURIHVRUDGR
(OFDStWXORWHUFHURSRU7RRP\+XVXDERUGDODVHOHFFLyQIRUPDFLyQ\GHVHPSHxRGHOSURIHVRUDGR
ÀQODQGpVHVWXGLRVDORVTXHVyORDFFHGHHQWUHHO\HOGHFDQGLGDWRV6HJ~QLQGLFDQTXHVLELHQOD
IRUPDFLyQTXHUHFLEHHOSURIHVRUDGRHVHOHYDGDHOFRQRFLPLHQWRSHGDJyJLFR\ODFRPSUHQVLyQWHyULFD
GHVXWUDEDMRODDFFLyQSHGDJyJLFD\ODWRPDGHGHFLVLRQHVHQVLWXDFLRQHVSUiFWLFDVHQHODXODQRVRQXQD
WDUHDIiFLOHVSRUHVWRTXHODLQWHUDFFLyQFRQORVDOXPQRVHQVLWXDFLRQHVVRFLDO\SHGDJyJLFDPHQWHGHVD-
 ´ /D,JOHVLD/XWHUDQD)LQODQGHVDH[LVLJtDODDOIDEHWL]DFLyQSDUDREWHQHUSHUPLVRSDUDFDVDUVHGHVGHHOVLJOR;9µSS6HJ~Q7DLQLR\
*UQWKDOFDStWXORFLWDQGRD.DXSSLQHQS+DNXOLQHQHWDOSLQGLFDQTXH\DDPHGLDGRVGHOVLJOR;9,,,HQWUH
XQGHODSREODFLyQÀQODQGHVDHUDFDSD]GHOHHU\HQ\DGHODSREODFLyQVDEtDOHHU\HVFULELU
 $SHVDUGHTXHHOHIHFWRGHDPERVGRPLQLRVH[WUDQMHURVQRHVWiELHQGHVFULWRHQHOWH[WRFRQYLHQHVHxDODUTXHEDMRGRPLQLRVXHFRVH
FUHyODSUPHUDXQLYHUVLGDGOD5HJLD$FDGHPLD$ERHQVLVSRUOD5HLQD&ULVWLQDGH6XHFLDHQPLHQWUDVTXHHOPDQGDWRUXVREDMR
HO(PSHUDGRU$OHMDQGUR,GH5XVLDQRWUDWyGHGHVDUUROODUXQDGRPLQDFLyQFXOWXUDOHQ)LQODQGLD\OHVSHUPLWLHURQGHVDUUROODUVXSURSLR
VLVWHPDGHHGXFDFLyQLQFOX\HQGRHOXQLYHUVLWDULR
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ÀDQWHVFRQVWLWX\HHOQ~FOHRGHELHQHVWDUSHGDJyJLFRGHORVSURIHVRUHV&RPRWDPELpQVHxDODQ7RRP\
+XVXODIXQFLyQSULQFLSDOGHODHYDOXDFLyQGHOHVWXGLDQWDGRHVJXLDUHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHGHDOXPQDV
\DOXPQRVUHIRU]DQGRODPRWLYDFLyQSDUDHODSUHQGL]DMH(OHVWXGLDQWDGRFRQVWUX\HVXVSHUFHSFLRQHVGHVt
PLVPRVFRPRDSUHQGLFHVDWUDYpVGHODVYDORUDFLRQHVUHFLELGDV\HQHOSURFHVRGHHYDOXDFLyQ
3RURWURODGRVHJ~QLQGLFDQ7RRP\+XVXXQDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODOLEHUWDGGHOSURIHVRUDGRHQ
)LQODQGLDHVTXHHVWDVHEDVDHQODSURIHVLRQDOLGDGIUXWRGHODIRUPDFLyQUHFLELGDRULHQWDGDDODLQYHV-
WLJDFLyQ\DOUHFLFODMHFRQWLQXR\ODVUHVSRQVDELOLGDGHVHQFXDQWRDOGLVHxRFXUULFXODU\ODRUJDQL]DFLyQ
HVFRODUHQODFRODERUDFLyQDFWLYDWDQWRFRQRWURSURIHVRUDGRFRPRFRQODVIDPLOLDV\FRQRWURVDJHQWHV
FRPRSURIHVRUDGRGHHGXFDFLyQHVSHFLDO\SURIHVLRQDOHVGHODSVLFRORJtDODVDQLGDGRORVVHUYLFLRVVR-
FLDOHVHQODUHODFLyQFRQHODOXPQDGRHQWpUPLQRVGHLJXDOGDG\GHPRFUDFLD/RVDXWRUHVLQGLFDQTXHXQD
GHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOVLVWHPDHGXFDWLYRÀQODQGpVHVODQRSRODUL]DFLyQGHODVSRVLFLRQHVUHVSHFWRDOD
HGXFDFLyQHQHOSODQRSROtWLFRDVtWDQWRSDUWLGRVFRPRFLXGDGDQtDFRLQFLGHQHQTXHODPHMRULQYHUVLyQHV
ODTXHVHKDFHHQODJHQWH\TXHSRUWDQWRODHGXFDFLyQKDGHVHUFRPSUHKHQVLYDDOVHUpVWDHOPRWRUGHO
FUHFLPLHQWRSS$XQTXHWDPELpQHVFLHUWRTXHH[LVWHQULHVJRVGHULYDGRVGHSRVLFLRQHVTXHFODPDQ
PiVFRQWURO\PHQRVDXWRQRPtDUHGXFFLyQGHUHFXUVRVHLQFUHPHQWRVGHUDWLRVUHGXFLUODHGXFDFLyQHV-
SHFLDO\ORVJDELQHWHVGHDSR\RHWF6DKOEHUJSFLWDGRSRU7RRP\+XVXSS
3RUVXSDUWH7LUULHQHOFDStWXORFXDUWRHQIDWL]DHOREMHWLYRGHOGHVDUUROORLQWHJUDOGHODOXPQRIUHQWHDO
PHURGHVDUUROORFRJQLWLYRTXHFDUDFWHUL]DDOVLVWHPDÀQODQGpVSRUORTXHORVIDFWRUHVVRFLDOHV\DIHFWLYRV
LQFOX\HQGRORHPRFLRQDO\ORHVSLULWXDOVRQPX\UHOHYDQWHV(OSURFHVRGHHQVHxDQ]DHVWXGLRDSUHQGL]DMH
SDUDTXHVHDVLJQLÀFDWLYRGHEHDUWLFXODUVHDSDUWLUGHODFXHUGRHQWUHSURIHVRUDGR\HVWXGLDQWDGRVREUHODV
PHWDV\REMHWLYRVGHODHGXFDFLyQ(OSURSyVLWRGHODHQVHxDQ]D\GHODHGXFDFLyQHQHVWDSHUVSHFWLYDQR
VHUtDHOWUDQVSRUWHGHORVFRQRFLPLHQWRVGHODVRFLHGDGDXQDOXPQRSODQGHHVWXGLRVQLODWUDQVSRVLFLyQ
GHFRQRFLPLHQWRVGHODFLHQFLDRGHRWURVGRPLQLRVDODXODVLQRPiVELHQHOXVRGHOFRQRFLPLHQWRFRPR
KHUUDPLHQWDWUDQVIRUPDGRUDFRQODTXHGHVSOHJDUODLQGLYLGXDOLGDG\ODVRFLDELOLGDGGHODOXPQDGR3DUD
XQDYLGDFRQVHQWLGRDUJXPHQWD7LUULKD\TXHHQWHQGHUHOSURSyVLWRGHXQDRPLVPDRHQODYLGDHO
SODQHDU\SUR\HFWDUVHKDFLDHOIXWXUR\FUHHUTXHXQRWLHQHODFDSDFLGDGGHORJUDUVXVSURSLRVREMHWLYRVGH
YLGD/RVSURIHVRUHVQHFHVLWDQGDUVHQWLGRDVXWUDEDMRHGXFDWLYRSDUDTXHVHDVLJQLÀFDWLYR\WDPELpQKDQ
GHVHUFDSDFHVGHIRPHQWDUODFODULGDGGHREMHWLYRVHQVXVHVWXGLDQWHV
.XPSXODLQHQ\/DQNLQHQFDStWXORLQGLFDQTXHODHYDOXDFLyQHGXFDWLYDHQHOVLVWHPDÀQODQGpVFXEUH
WUHVGLPHQVLRQHVHYDOXDWLYDVDXQDGLPHQVLyQGHUHVSRQVDELOLGDGSDUDSURSRUFLRQDULQIRUPDFLyQDORV
UHVSRQVDEOHVSROtWLFRV\ORVSURYHHGRUHVGHHGXFDFLyQDFHUFDGHODHÀFDFLD\HOLPSDFWRGHODHGXFDFLyQ
EXQDGLPHQVLyQSURGXFFLyQGHGDWRV\HYLGHQFLDHPStULFDRULHQWDGDDODFRPSUHQVLyQGHOVLVWHPD\
SURJUDPDVHGXFDWLYRV\FXQDGLPHQVLyQGHOGHVDUUROORRULHQWDGDDPHMRUDUORVPpWRGRVGHOVLVWHPD
SODQHVGHHVWXGLR\GHHQVHxDQ]DHGXFDWLYRVPRQLWRUL]DQGRORVSRVLEOHVFDPELRVHQORVUHVXOWDGRVHGX-
FDWLYRV GHVDUUROODQGR LQGLFDGRUHVSDUD HO VHFWRU HGXFDWLYR \ JHQHUDQGRSURSXHVWDVGHGHVDUUROORTXH
DWLHQGDQDODVQHFHVLGDGHVLGHQWLÀFDGDV/DVSUXHEDVVHEDVDQHQHOPXHVWUHR\VXSURSyVLWRHVREWHQHU
XQD LGHDGH ORV UHVXOWDGRVQDFLRQDOHVGHDSUHQGL]DMH6LQHPEDUJRFRPR LQGLFDQ9LWLNND.URNIRUV\
+XUPHULQWDFDStWXORQXQFDKDKDELGRXQVLVWHPDGHSUXHEDVQDFLRQDOLQWHJUDOSDUDWRGRVORVHVWX-
GLDQWHV(VWHSODQWHDPLHQWRHQFXDQWRDODHYDOXDFLyQSHUPLWHDOSURIHVRUDGRLQFRUSRUDUODHYDOXDFLyQGH
VXDOXPQDGRGHPDQHUDFRKHUHQWHFRQHOUHVWRGHODSODQLÀFDFLyQGHOSURFHVRGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH
FRPRLQGLFDQ.U]\ZDFNL3HKNRQHQ\/DLQHFDStWXOR
9LWLNND.URNIRUV\+XUPHULQWDFDStWXORVHxDODQODLQÁXHQFLDHQHOVLVWHPDFXUULFXODUÀQODQGpVGH
GRVWUDGLFLRQHVSHGDJyJLFDVFODUDV/DSULPHUDDSDUWLUGHORVDxRVFRQODSURSXHVWD+HUEDUWJHUPD-
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QDTXHSURPRYtDXQHQIRTXHFHQWUDGRHQFRQWHQLGRV\IXHUWHPHQWHDUWLFXODGRHQPDWHULDV/DVHJXQGDD
SDUWLUGHORVDxRVFRQODLQÁXHFLDQRUWHDPHULFDQDGH'HZH\\VXFRQFHSFLyQGHOFXUULFXOXPFRPR
KHUUDPLHQWDFHQWUDGDHQODQLxD\HOQLxRFRQREMHWLYRVFRPSUHKHQVLYRV(QRWUDVSDODEUDVVHSURGXFH
XQDDSHUWXUDGHOpQIDVLVFHQWUDGRHQODHQVHxDQ]D\ORVFRQWHQLGRVSDUDVXPDUOHHOpQIDVLVWDPELpQHQHO
DSUHQGL]DMHWHQGHQFLDTXHSDUHFHUHIRU]DUVHFRQHODXPHQWRH[SRQHQFLDOGHOFRQRFLPLHQWRHOSDSHOFDGD
YH]PiVSURPLQHQWHGHODWHFQRORJtD\ORVFDPELRVVRFLDOHVTXHFUHDQXQDGHPDQGDGHQXHYRVWLSRVGH
KDELOLGDGHV
-\UKlPl\0DDUDQHQFDStWXORVXEUD\DQHOSDSHOGHODLQYHVWLJDFLyQHQODIRUPDFLyQ\ODSUiFWLFD
SURIHVLRQDOGHOSURIHVRUDGRHQ)LQODQGLDDTXLHQHVIRUPDQFRQXQDPDUFDGDRULHQWDFLyQLQYHVWLJDGRUD
(VWHFDPELRTXHDFRQWHFLyMXQWRFRQHOWUiQVLWRGHORVHVWXGLRVGHPDJLVWHULRDOiPELWRXQLYHUVLWDULRVH
YLQFXODFRQHOGHVDUUROORGHODVRFLHGGGHODLQIRUPDFLyQ\ODQHFHVLGDGGHTXHHOSURIHUVRUDGRVHDFDSD]
GHEXVFDU\DSOLFDUQXHYDLQIRUPDFLyQHQHVSHFLDOODGHFDUiFWHUFLHQWtÀFR
/D WHUFHUDSDUWH GHO OLEUR FRPSUHQGH ORV FDStWXORV TXH DQDOL]DQ OD VLWXDFLyQGHO VLVWHPD HGXFDWLYR
ÀQODQGpVSRUEORTXHVGHDVLJQDWXUDVGHVFULELHQGRVXHYROXFLyQ\VLWXDFLyQDFWXDOFRQWHQLGRVSURJDPD-
FLyQHYDOXDFLyQIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGRTXHODLPSDUWHHWFDPHQXGRLQGLFDQGRORVUHWRVTXHVHOHV
SODQWHDQHQHOVLJOR;;,/DYRQHQ\-XXWLFDStWXORVHxDODQTXHORVREMHWLYRV\FRQWHQLGRVHVSHFtÀFRV
QRHVWiQDVLJQDGRVDXQFLHUWRJUDGRRFXUVRVLQRDDJUXSDFLRQHVGHFXUVRVVLHQGRHOiUHDGHFLHQFLDVXQD
de las mejor representadas en cuanto a horas lectivas.
3DUD7DLQLR\*UQWKDOFDStWXORODWDUHDSULQFLSDOGHODOHQJXDPDWHUQD\ODOLWHUDWXUDHVKDFHUTXH
HODOXPQDGRVHLQWHUHVHSRUODOHQJXDODOLWHUDWXUD\ODLQWHUDFFLyQ²Pi[LPHFXDQGRODOHQJXDPDWHUQDHV
DODYH]XQREMHWR\XQDKHUUDPLHQWDSDUDHODSUHQGL]DMHORTXHMXVWLÀFDTXHVHDODPDWHULDFRQPD\RUGR-
WDFLyQOHFWLYD\OD~QLFDREOLJDWRULDHQWRGDVODVHVSHFLDOLGDGHVGHDFFHVRDODXQLYHUVLGDG/DDOIDEHWL]DFLyQ
VHDERUGDGHVGHODSHUVSHFWLYDVRFLRFXOWXUDOHOREMHWLYRHVTXHHODOXPQR´VHFRQYLHUWHHQXQFRPXQLFD-
GRU\XQOHFWRUDFWLYR\pWLFDPHQWHUHVSRQVDEOHTXHVHLQYROXFUDHQODFXOWXUD\SDUWLFLSDHQODVRFLHGDG\
ODVLQÁX\Hµ(OSURIHVRUDGRHVWUDWDGRFRPRH[SHUWRHQVXSURSLDSURIHVLyQODSHGDJRJtD\ODGLGiFWLFDGH
VXPDWHULDQRVRODPHQWHSRUODVDXWRULGDGHVHGXFDWLYDV\DGPLQLVWUDWLYDVVLQRWDPELpQSRUORVDOXPQRV
FROHJDV\SDGUHV(VWRWDPELpQVLJQLÀFDTXHORVSURIHVRUHVVRQOLEUHVGHHOHJLUORVPpWRGRVSHGDJyJLFRV
\ORVPDWHULDOHVGLGiFWLFRVSDUDORVDOXPQRVSRUVtPLVPRVVLHPSUH\FXDQGRVLJDQODVGLUHFWULFHVTXHVH
GHVFULEHQHQHO1DWLRQDO&RUH&XUULFXOXPIRU%DVLF(GXFDWLRQ
6HJ~Q+LOGpQ\.DQWHOLQHQFDStWXORDSHVDUGHFLHUWRDFDGHPLFLVPR\SHVR\FRPSDUWLPHQWDFLyQ
GH ORV FRQWHQLGRVTXH UHFRQRFHQ HQPDWHULDV FRPR ODV FLHQFLDVQDWXUDOHV HQRWUDVPDWHULDV FRPR OD
OHQJXDH[WUDQMHUDODWHQGHQFLDJHQHUDOGHGHVDUUROORGXUDQWHORV~OWLPRVDxRVVHKDGHVSOD]DGRGHVGHHO
HVWXGLRGHODHVWUXFWXUDGHODOHQJXDKDFLDHOHVWXGLRGHODXWLOL]DFLyQGHODVOHQJXDVHQODYLGDUHDODVt´KD
KDELGRXQFDPELRGHpQIDVLVGHOHVFULELUDOOHQJXDMHRUDOGHODJUDPiWLFDDODFRPSHWHQFLDOLQJtVWLFDSDUD
ODVQHFHVLGDGHVGHODYLGDUHDOGHODWUDGXFFLyQDOXVRFRPXQLFDWLYRGHODOHQJXDGHPDHVWURFHQWULVPRD
ODDXWRQRPtDGHODSUHQGL]µSS
.DOOLRQLHPL\8EDQLFDStWXORH[SOLFDQHOSHFXOLDUPRGHORGHHGXFDFLyQUHOLJLRVDHQ)LQODQGLDTXH
KDRSWDGRSRUXQPRGHORSOXUDOTXHGiUHVSXHVWDDOODFUHFLHQWHPXOWLFXOWXUDOLGDGGHODVRFLHGDGÀQODQGH-
VDVLQH[SXOVDUGHOVLVWHPDHGXFDWLYRHVWHWLSRGHFRQWHQLGRV
<VHJ~Q9LUWD\<OL3DQXODFDStWXORXQRGHORVSULQFLSDOHVREMHWLYRVGHODHQVHxDQ]DGHODVFLHQFLDV
VRFLDOHVHVHGXFDUDORVHVWXGLDQWHVSDUDODFLXGDGDQtDSDUDIRPHQWDUVXVKDELOLGDGHVHQODSDUWLFLSDFLyQ
DFWLYDHQODVRFLHGDG\DGHPiVSDUDFDSDFLWDUDXWLOL]DU\HYDOXDUODLQIRUPDFLyQGHPDQHUDFUtWLFDVREUH
ODVRFLHGDG2FKRD%HFKHU
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<.DLUDYXRUL\6LQWRQHQFDStWXOR\HOHMHPSORGHOD´VLQIRQtDGHSDSHOµVRQXQDPXHVWUDGHOD
FDSDFLGDGLQQRYDGRUDGHOVLVWHPDHGXFDWLYRÀQODQGpV\GHOXVRGHDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVHQHOWUDEDMR
cooperativo en el aula.
/DFXDUWDVHFFLyQGHOOLEURLQFOX\HORV~OWLPRVFDStWXORVGHODREUDTXHVLHQGRPiVUHÁH[LYRVWUDWDQ
GHDERUGDUORVUHWRVJHQHUDOHVTXHVHOHSODQWHDQDOVLVWHPDHGXFDWLYRÀQODQGpVHQODVSUy[LPDVGpFDGDV
$Vt7RLYDQHQKDEODGHOSDSHOGHODUWHGUDPiWLFRFDStWXORFRQDPSOLDVUDtFHVHQHOVLVWHPDHGXFDWLYR
ÀQODQGpV\TXHKDGHULYDGRHQODFRQVLGHUDFLyQGHODHGXFDFLyQGUDPiWLFDFRPRGLVFLSOLQDDFDGpPLFDHQ
ODVIDFXOWDGHVGHHGXFDFLyQ\GHODSURSXHVWDGHH[FLQGLUORGHODDVLJQDWXUDGHOHQJXD\OLWHUDWXUDLQFOX-
\HQGROyFRPRDVLJQDWXUDLQGHSHQGLHQWHHQHOSUy[LPRFXUUtFXOR
3RUVXSDUWH9DKWLYXRUL+lQQLQHQ\.\QlVODKWLFDStWXORWUDWDVREUHODLQFOXVLyQGHODVWHFQRORJtDV
GHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQHQODVHVFXHODVÀQODQGHVDVDSDUWLUGHODQiOLVLVGHO3ODQ1DFLRQDOGH
7HFQRORJtD(GXFDWLYDFX\RREMHWLYRHVKDFHUYDOHUGHXQDPDQHUDHVWLPXODQWHODVKHUUDPLHQWDV\RSRUWX-
QLGDGHVTXHRIUHFHODV7,&SDUDDSR\DUODHQVHxDQ]D\HODSUHQGL]DMH\XQRGHFX\RVSULQFLSDOHVUHWRVHV
ODDGHFXDGDGRWDFLyQGHLQIUDHVWUXWXUDVVRSRUWHWpFQLFR\IRUPDFLyQGHOQXHYRSURIHVRUDGR
6DOPLQHQ7RUQEHUJ\9HQlOlLQHQFDStWXORKDEODQGHORVHQWRUQRVGHDSUHQGL]DMHHQ)LQODQGLDFRQ
HVSHFLDOpQIDVLVHQHOFDPELDQWHUROGHPXVHRV\ELEOLRWHFDVFRPRIRFRVHVWUDWpJLFRVGHGHVDUUROOR\GHO
FUHFLHQWHLQWHUpVHQORVVHUYLFLRVSHGDJyJLFRVTXHSURYHHQ
9DUWLDLQHQ\$NVHODFDStWXORLQWURGXFHQHOFHQWUR/80$TXHVXUJHSDUDLQFUHPHQWDUHOLQWHUpV
GHODOXPQDGRGHODVGLIHUHQWHVHGDGHVKDFLDODVPDWHPiWLFDVODVFLHQFLDVQDWXUDOHV\ODWHFQRORJtD\FX\DV
DFWLYLGDGHVDGHPiVGHODVGLULJLGDVKDFLDHODOXPQDGRLQFOX\HQHVSHFLDOPHQWHHODSUHQGL]DMHSHUPDQHQWH
GHOSURIHVRUDGR\´ZHE]LQHVµ
&RPRLQGLFDQ1LHPL7RRP\.DOOLRQLHPLHQHOHStORJRHOSDSHOGHODHGXFDFLyQEiVLFDÀQODQGHVDHV
SURSRUFLRQDUDORVHVWXGLDQWHVUXWDVGHDSUHQGL]DMHTXHFUHHQRSRUWXQLGDGHVSDUDGHVDUUROODUKDELOLGDGHV
\FRPSHWHQFLDVSDUDHODSUHQGL]DMHSHUPDQHQWH\ODFLXGDGDQtDDFWLYDHQHVWDHPSUHVDORVREMHWLYRVGH
LJXDOGDG\HTXLGDGODHYDOXDFLyQIRUPDWLYD\HODSUHQGL]DMHSHUPDQHQWHGHOSURIHVRUDGRHVFRQVLGHUDGR
capital. 
3RU~OWLPRFDEUtDVHxDODUTXHDOVHUXQDREUDFROHFWLYDFRQXQPtQLPRJUDGRGHUHLWHUDFLyQLQIRUPDWL-
YDVREUHDVSHFWRVHVWUXFWXUDOHVGHOVLVWHPDHGXFDWLYRÀQODQGpVVHIDFLOLWDODOHFWXUDLQGHSHQGLHQWHGHVXV
FDStWXORVDOFRQWDUWRGRVHOORVFRQHQWLGDGSURSLD\VXÀFLHQWH
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